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El ''Brusi'', 
una perspectiva 
de dos segles 
L'acompliment el dia 1 d'octubre de 1992 dels dos-cents anys de la publicació del primer número del "Diario de Barcelona" és un fet 
cabdal de la història de la premsa catalana. Aquest 
aniversari no podia passar per alt en els ''Annals del 
Periodisme Català". 
El número monogràfic que presentem aspira, tal 
com diu el títol, a presentar el "Diario de Barcelona" 
-"Diari de Barcelona", en català des de 1987- en 
una perspectiva de dos segles. L'enfocament històric 
adoptat en el sumari vol oferir, justament, una visió 
global de la història del diari, posant l'atenció en els 
seus períodes més significatius, així com en els més 
destacats dels seus periodistes. 
Els articles s'aturen en el moment de la desapari- 9 
ció de "Diario de Barcelona", l'any 1984, al final de 
la seva etapa autogestionària. Salvada la seva capça-· 
lera i el seu arxiu per part !~juntament de Barcelona, 
el consistori va promoure la reaparició en català 
del "Diari de Barcelona" el mes de març de 1987. • 
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